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Livres reçus
L’accès direct à un tribunal spécialisé en 
matière de droit à l’égalité : l’urgence 
d’agir au Québec ? /Access to a Specialized 
Human Rights Tribunal : an Urgent Need 
to Act in Quebec?, du Tribunal des droits 
de la personne et du Barreau du Québec, 
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, 
588 p., ISBN 978-2-89635-144-2.
Contextual Subjects – Family, State and 
Relational Theory, de Robert Leckey, 
Toronto, University of Toronto Press, 
2008, 355 p., ISBN 978-0-8020-9749-1.
Le droit à tout faire : exploration des fonc-
tions contemporaines du droit – All 
Purpose Law : Exploring Contemporary 
Functions of Law, sous la direction de 
Pierre Noreau, Montréal, Thémis, 2008, 
251 p., ISBN 978-2-89400-254-4.
Gouvernance autochtone : aspects juridiques, 
économiques et sociaux, sous la direction 
de Andrée Lajoie, Montréal, Thémis, 
2007, 246 p., ISBN 978-2-89400-225-4.
Mélanges Andrée Lajoie - Le droit, une 
variable dépendante, sous la direction 
de Pierre Noreau et Louise Rolland, 
Montréal, Thémis, 2008, 998 p., ISBN 
978-2-89400-244-5.
Les procédures canadienne et communau-
taire de conclusion des traités, de France 
Morissette, coll. « Bleue », Montréal, 
Wilson & Lafleur, 2008, 192 p., ISBN 
978-2-89107-842-3.
La recherche documentaire en droit, de 
Denis Le May, Dominique Goubau et 
Marie-Louise Pelletier, 6e éd., Montréal, 
Wilson & Lafleur, 2008, 360 p., ISBN 
978-2-89127-869-0.
La santé et le bien commun, sous la direction 
de Bartha Maria Knoppers et Yann Joly, 
Montréal, Thémis, 2008, 275 p., ISBN 
978-2-89400-251-3.
Les sûretés réelles au Québec, de Jacques 
Deslauriers, Montréal, Wilson & Lafleur, 
2008, 878 p., ISBN 978-2-89127-853-9.
Traité de droit criminel, tome premier, de 
Hugues Parent, 3e éd., Montréal, Thémis, 
2008, 1 065 p., ISBN 978-2-89400-258-8 
(v. 1).
Traité général de preuve et de procédure 
pénales, de Pierre Béliveau et Martin 
Vauclair, 15e éd., Montréal, Thémis, 2008, 
1 324 p., ISBN 978-2-89400-255-1.
Les volumes proposés peuvent être consultés au secrétariat de la revue Les Cahiers de 
droit, bureau 7133 (pavillon Charles-De Koninck).
Si la recension de l’un d’eux vous intéresse, veuillez en informer Francine Thibault au 
numéro de téléphone suivant : 418 656-5253. Vous disposerez de deux mois pour remettre 
votre recension et conserverez le volume.
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